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Abstract:  Check list of the Hungarian Salticidae with  biogeographical notes. An 
updated check list of the  Hungarian jumping spider fauna  is  presented.  70,species are 
recorded from Hungary so  far.  Four species are new to the Hungarian fauna: Hasarius 
adansoni,  Neon  valentulus,  Sitticus  caricis,  Synageles subcingulatus.  With  12  original 
drawings. 
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INTRODUCTION 
The first  steps cataloguing the Hungarian salticid fauna originate with 
HERMAN (1876) and CHYZER & KULCZYNSKI (1891). For every ge-
nus and species their works mention some of  the most important localities. 
CHYZER & KULCZYNSKI (1918) compiled the first check list which 
included all known faunistic data until 1918. The borders of  Hungary have 
changed considerably since then, so some of  their faunistical data no longer 
apply. There was no comprehensive check list until SAMU & SZINETAR 
(1999) analyzed all existing literature between 1918 and 1996, and prepared 
a complete check list of  the Hungarian spider fauna. A few species new to 
the Hungarian fauna have been published since then, and also there were 
changes in nomenclature which makes it necessary to bring up to date some 
of  the salticid data. Drawings (by Eva Szita) of  some relatively rare species, 
which are not well represented in the literature are published here to help 
recognise those species. 
The present paper intends to update the checklist, considering publications 
since 1996. The paper also includes few unpublised data which proved the 
existence  of some  species,  which have  been  found  only  scarcely  in 
Hungary. 
45 MATERIALS AND METHODS 
The collecting sites, methods and collecting dates are noted below.  The 
identifications were carried out based on the identification books ofDAHL 
(1926), MILLER(1971), ROBERTS (1985), PROSZYNSKI (1991), FUHN 
&  GHERASIM  (1995),  ZABKA  (1997),  and  were  also  based  on  the 
publications  of PROSZYNSKI  (1980),  ALICATA  &  CANTARELLA 
(1987), LOGUNOV & WESOLOWSKA (1992), LOGUNOV & RAKOV 
(1996),  LOGUNOV &  KRONESTEDT  (1997).  The  taxonomic names 
follow  the  Catalogue  of Salticidae  (PROSZYNSKI  1990)  taking  into 
account the changes in nomenclature published in the Internet version of 
this catalogue (last updated Sept. 2001). 
The following abbreviations were used to indicate the collections where 
the  specimens are kept:  BDTF:  Berzsenyi College,  Szombathely, NKI: 
Plant Protection Institute of the HAS, TTM: Hungarian Natural History 
Museum. 
RESULTS 
Species new to the Hungarian fauna 
Hasarius adansoni (AUDOUIN, 1826) 
Locality:  Szombathely (Vas  County,  W  Hungary),  2 00, 3  ~~ and 2 
juveniles,  12.  Apr.  1990,  in  greenhouse,  leg.  and det.:  CS.  SZINETAR 
(BDTF). 
Neon valentulus FALCONER, 1912 
Locality: Szoce (Vas County, W Hungary), 1o, 1 ~,2. Jun. 1997, leg. and 
det.:  CS.  SZINETAR (BDTF). 
Sitticus caricis (WESTRING, 1861) 
Locality: Sfmdorfalva (Csongnid County, SE Hungary), 1o, 13. Jun. 1995, 
pitfall trap, leg.: E. KOV  Acs, det.: T. SzUTS (TTM); Balatongy6r6k (Zala 
County, WHungary), one male, 15. Oct. 1996, pitfall trap, leg. anddet.: CS. 
SZINETAR (BDTF). 
46 Synageles subcingulatus (SIMON, 1878) 
Locality:  Szarhalmi  erdo  (near  Fertonikos,  Gyor Moson  County,  NW 
Hungary),  2  (NS,  1.-7.July  1997  pitfall  trap,  leg.  A.  SZABO,  det.  Cs. 
SZINETAR (TTM), (also examined by D. LOGUNOV). 
Note: LOGUNOV & RAKOV (1996) have already mentioned this species 
from  Hungary (as  Synageles  lepidus).  However,  this was  based on  the 
holotype's  locality,  which  was  not  clearly  defined  (it  was  marked  as 
Kortvelyes which is a common village name, with at least 8 occurrences 
within and with several occurences outside the present borders of  Hungary). 
From the present data the Hungarian occurence can be regarded proven. 
New records of some rare species included in the checklist 
(unpublished data) 
(Some relevant data listed here which are not included in the former lists) 
Marpissa pomatia (W  ALCKENAER, 1802) 
Locality:  Beda Karapancsa (river forest of Duna near Mohacs, Baranya 
County, S Hungary), 1 c;2, 30. Sept. 1997, leg. and det.: T. SzUTS (TTM); 
Zalacsany (Zala County,  SW Hungary),  2  c;2c;2,  l. Jun.  1996,  leg.:  GY. 
GYORFFY,  det.:  T.  SzUTS  (NKI,  BDTF);  Papakovacsi,  Attyapuszta 
(Veszprem County, W Hungary), 1 c;2,  14. Jun.  1988, sweep net, leg. and 
det.: CS.  SZINET  AR (BDTF). 
Yllenus horvathi CHYZER, 1891 
(FIGS:  1-5) 
Locality: Agasegyhaza (Bacs-Kiskun County, C Hungary), 3 oo, "autumn 
of 1932", leg.  SCHEITZ, det.  J.  PROSZYNSKI (TTM); Szeged, Gyevi 
Ferto (Csongrad County, SE Hungary), 200,10. May 1997, leg.T. SzUTS, 
det.  Cs.  SZINETAR (BDTF, TTM); Ftilophaza (Bacs Kiskun County, S 
Hungary), 2  c;2c;2,  5. March 1997, leg. and det. T SZUTS (TTM). 
Note: This species is associated with juniper assemblanges. The first datum 
was already published in PROSZYNSKI (1968), but he was unable to read 
the  label  of the  vial  correctly.  For  other  Hungarian  localities  see 
PROSZYNSKI (1968) .. 
47 Sittieus dzieduszyekii (L. KOCH, 1870) 
Locality: Blaskovics-puszta (Bacs-Kiskun County, C Hungary), 200,25. 
Jun.  1998, pitfall trap, leg. and det.: E.  SZITA (NKI); Blaskovics -puszta 
(Bacs-Kiskun County, C Hungary), 1 Cfl,  16. Jul. 1998, pitfall trap, leg. and 
det.: E. SZITA (NKI) 
Sittieus rupieola (C. L. KOCH, 1837) 
Locality:  Gemenci  erdo  (river  forest  of Duna  near  Mohacs,  Baranya 
County, S Hungary), 1 0,24. Jun. 1997, leg. 1. MIKO det. T. SzUTS (TTM) 
Notes: SAMU &  SZINETAR (1999) marked this species as uncertain for 
the Hungarian fauna, now it is confirmed. The finding in a lowland river 
forest (about 200 m a.s.l.) is remarkable since the species prefers mountain 
habitats. 
Talavera thorelli (KULCZYNSKI, 1891) 
Locality: Nagykovacsi, Julianna major (Budapest), 1 Cfl, 30. Apr. 1994, leg. 
and det.: F.  SAMU (NKI) 
CHECK LIST OF THE HUNGARIAN SAL  TICIDAE 
1. Aelurillus m-nigrum KULCZYNSKI, 1891 
(CHYZER &  KULCZYNSKI 1918, BALOGH 1935, LOKSA 1977) 
2. Aelurillus v-insignitus (CLERCK, 1757) 
(CHYZER  &  KULCZYNSKI  1918,  KOLOSVARY  1932,  BALOGH  1935, 
KOLOSVARY  1935b,  BALOGH  &  LOKSA  1946,  LOKSA  1966,  1977,  1984, 
KEREKES 1988, BOGYA et al.  1999) 
3. Asianellus festivus (c. L. KOCH, 1834) 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918,  BALOGH  1935,  BALOGH &  LOKSA  1948, 
LOKSA, 1966, 1984, 1988, LOKSA &  LOKSA, 1991b, SZINETAR 1992b) 
4.  Ballus ehalybeius (W  ALCKENAER, 1802) 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918, KOLOSVARy 1928a, BALOGH 1933,  1935, 
1938,  1938a, BALOGH &  LOKSA 1946,  1953, LOKSA 1958, 1977,  1981b,  1984, 
1987,  SZINETAR  1988,  LOKSA  1991a,  LOKSA &  LOKSA  1991a,  SZINETAA 
1992a, 1992b, 1992c, 1992d, SZATHMARy 1995, SZINETAR 1998, BOGYAetal. 
1999) 
5. Ballus rufipes (SIMON, 1868) 
(SZINETAR et a1.1998) 
48 6.  Carrhotus xanthogramma (LATREILLE, 1819) 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918,  KOLOSVAAY  1930,  BALOGH  1933,  1935, 
1938a, 1938, BALOGH & LOKSA 1953, LOKSA 1977, 1981b, 1991a, SZINETAR 
1992a, 1992c, JENSER et al.  1997, SZINETAA 1998, BOGY  A et al.  1999) 
7.  Dendryphantes rudis (SUNDEV  ALL, 1833) 
(CHYZER& KULCZYNSKI 1918, KOLOSV  AAY 1933, BALOGH 1938a, BALOGH 
& LOKSA 1946, LOKSA 1984, SZINETAA 1988, 1992b, 1992c, 1992d, 1996, 1998) 
8.  Euophrys frontalis (W  ALCKENAER, 1802) 
(CHYZER& KULCZYNSKI 1918, KOLOSVAAY 1930, BALOGH 1935, BALOGH 
& LOKSA 1946,  1953, LOKSA 1966,  1973,  1977,  1981b,  1984,  1987, KEREKES 
1988, LOKSA 1988, KISBENEDEK 1991, LOKSA 1991a,LOKSA&LOKSA 1991b, 
SZINETAA  1992b,  SZATHMARy 1995,  SAMU et  al.  1996,  TOTH  et al.  1996, 
SZINETAA 1998, BOGYA et al.  1999) 
9.  Evarcha arcuata (CLERCK, 1757) 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918,  BALOGH  1933,  BALOGH  1935,  BALOGH 
1938a, BALOGH & LOKSA 1953, LOKSA 1977, 1981b, 1984, 1991a, KASPER 1992, 
SZINETAA 1992b, 1992a, SZATHMARY 1995, SZINETAA 1995, SAMUetal. 1996, 
SZIT  A et al.  1998, SZINET  AR 1998, BOGY  A et al.  1999) 
10. Evarchafalcata (CLERCK, 1757) 
(CHYZER & KULCZYNSKI  1918, KOLOSVAAY  1928b, BALOGH  1933,  1935, 
KOLOSVAAY 1943, BALOGH & LOKSA 1946, 1953, LOKSA 1977, 1981b, 1984, 
SZINETAA 1988, LOKSA 1989, 1991b, 1991a, KASPER 1992, SZINETAA 1992b, 
1995,1996, JENSER et al.  1997, SZINETAA'1998, BOGYA et al.  1999) 
11. Evarcha laetabunda (C.L. KOCH, 1846) 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918,  KOLOSVAAY  1928b,  1933,  1935d,  1943, 
BALOGH & LOKSA 1946, KISBENEDEK 1991, SZINETAA 1992c, 1995, SAMU  et 
al.  1996, SZINETAA 1998, SZINETAR et a1.1998, BOGY  A et al.  1999) 
12. Hasarius adansoni (AUDOUIN, 1826) (In this article) 
13. Heliophanus aeneus (HAHN, 1832) 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918,  KOLOSVAAY  1935c,  BALOGH  &  LOKSA 
1948, SZINETAA 1988, LOKSA& LOKSA 1991a,SZINETAA 1992c, SZATHMARy 
1995) 
14. Heliophanus auratus C.L. KOCH, 1835 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918,  BALOGH  1935,  BALOGH & LOKSA  1946, 
1953, LOKSA 1977, 1981b,  1984, 1987, 1991a, SZINETAA 1992b, SZATHMARY 
1995, SZINETAA 1998, BOGYA et al.  1999) 
15. Heliophanus cupreus (W  ALCKENAER, 1802) 
(CHYZER & KULCZYNSKI  1918, KOLOSVAAY  1928b, BALOGH  1933,  1935, 
1938, 1938a, KOLOSVAAY 1943, BALOGH & LOKSA 1946,1953, LOKSA 1977, 
1981b, 1984, 1987, KISBENEDEK 1991, LOKSA 1991a, LOKSA & LOKSA 1991b, 
KASPER 1992, SZINETAR 1992c, SZATHMARy 1995, SZINETAA 1995, SAMU 
et al.  1996, SZINETAA 1996, 1998, SZINETAA et a1.1998, BOGY  A et al.  1999) 
49 16. Heliophanus dubius C.L. KOCH, 1835 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, BALOGH 1935, 1938a, LOKSA 1977) 
17. Heliophanusjlavipes HAHN, 1832 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918,  KOLOSVARy  1930,  BALOGH  1933,  1935, 
1938a, BALOGH & LOKSA 1946,  1953, LOKSA 1977,  1981b,  1984, KEREKES 
1988,KISBENEDEK 1991,LOKSA 1991a, LOKSA& LOKSA 1991b, SZATHMARy 
1995, SZINETAR 1995, SAMU eta!' 1996, SZITA et al.  1998, SZINETAR et al.l998, 
BOGY  A et al.  1999) 
18. Heliophanus kochii SIMON, 1868 
(CHYZER& KULCZYNSKI 1918, BALOGH 1935, LOKSA 1977,1984, SZINETAR 
1992e, SZINETAR et a1.1998) 
19. Heliophanus lineiventris SIMON, 1868 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, SZINETAR et a1.1998) 
20. Heliophanus patagiatus THORELL, 1875 
(KOLOSvARy 1928a, 1933, LOKSA 1981b, KISBENEDEK 1991) 
21. Heliophanus simplex SIMON, 1868 (fig.  12.) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, BALOGH 1933, 1935, LOKSA 1977, 1984) 
22. Heliophanus tribulosus SIMON, 1868 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918) 
23. Leptorchestes berolinensis (C.L. KOCH, 1846) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, BALOGH 1935, LOKSA 1977,  1984, 1988) 
24. Macaroeris nidicolens (W  ALCKENAER, 1802) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, BALOGH 1935,  1938a, BALOGH & LOKSA 
1953,LOKSA 1958,1977,1984, 1991a, SZINETAR 1992d, 1996,JENSERetal. 1997, 
SZINETAR 1998, BOGY  A et al.  1999, SZINETAR 1999) 
25. Marpissa muscosa (CLERCK, 1757) 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918,  BALOGH  1933,  1938a,  1938,  BALOGH  & 
LOKSA  1946,  1953,  LOKSA  1958,  LOKSA  1981b,  1984,  1987,  1989,  1991a, 
SZINETAR 1992a, 1992b, 1996, 1998, BOGY  A et al.  1999) 
26. Marpissa nivoyi (LUCAS, 1846) 
(CHYZER & KULCZYNSKI  1918, BALOGH 1938a, BALOGH & LOKSA 1953, 
LOKSA 1958, 1981a, 1981b, 1984, 1987, 1991b, 1991a, SZATHMARy 1995, SZITA 
et a!.  1998, SZINET  AR 1998) 
27. Marpissa pomatia (W  ALCKENAER, 1802) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, in this article) 
28. Marpissa radiata (GRUBE, 1859) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, BALOGH & LOKSA 1953, LOKSA 1984, 1991a, 
KASPER 1992, SZINETAR 1992b, 1993, SZATHMARy 1995) 
29. Mendoza canestrinii (NINNI, 1868) 
(CHYZER & KULCZYNSKI  1918,  BALOGH 1933,  BALOGH & LOKSA  1953, 
LOKSA  ~959a, 1967, 1981b, 1991a, SZATHMARY 1995, SZINETAR 1998) 
50 30. Myrmarachne jormicaria (DEGEER, 1778) 
(CHYZER&KULCZ\'NSKI 1918,KOLOSV  ARy 1928a,BALOGH 1938a,BALOGH 
& LOKSA 1953, LOKSA 1958, 1981b, 1984, 1987, KEREKES 1988, LOKSA 1988, 
KISBENEDEK  1991,  LOKSA  1991a,  1991b,  SZINETAR  1992b,  SZATHMARy 
1995, SZINETAR 1998, SZINETAR et al. 1998) 
31. Neon pictus KULCZYNSKI, 1891 
(CHYZER&KULCZYNSKI 1918, KOLOSvARy 1933, 1935c,LOKSA 1966, 1973, 
1981a, 1981b, 1988, 1991a, 1991b) 
32. Neon rayi (SIMON, 1875) 
(KOLOSvARy 1933, BALOGH 1935, BALOGH & LOKSA 1946, LOKSA 1966, 
1977, KEREKES 1988, LOKSA 1988, KISBENEDEK 1991) 
33. Neon reticulatus (BLACKW  ALL, 1853) 
(BALOGH  1938a,  BALOGH  &  LOKSA  1953,  LOKSA  1981a,  1984,  1987, 
KISBENEDEK 1991, LOKSA 1991a, 1991b, SZINETAR 1998) 
34. Neon valentulus FALCONER, 1912 (In this article) 
35.Pellenes nigrociliatus (SIMON, 1875) 
(CHYZER & KULCZ\'NSKI 1918, KOLOSvARy 1928b, 1928a,  1933, BALOGH 
1935, KOLOSvARy 1935d, LOKSA 1977, 1981b, KEREKES 1988, SZINETAR et 
al.1998) 
36. Pellenes tripunctatus (WALCKENAER, 1802) 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918,  KOLOSVARy  1935a,  LOKSA  1966,  1984, 
SZINETAR 1992b, SZINETAR et al.1998) 
37. Philaeus chrysops (PODA, 1761) 
(CHYZER & KULCZYNSKI  1918,  KOLOSVARy 1928a,  1930, BALOGH  1933, 
1935, BALOGH & LOKSA 1946, LOKSA 1958, 1966, 1977, 1984, KEREKES 1988, 
LOKSA & LOKSA 1991b, SZINETAR 1992b, 1995, 1996, 1998) 
38. Phintella castriesiana (GRUBE, 1861) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, SZINETAR 1992a, 1998) 
39. Phlegra jasciata (HAHN, 1826) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, BALOGH & LOKSA 1946, LOKSA 1966, 1973, 
1981b, 1984, KEREKES 1988, LOKSA 1988, KISBENEDEK 1991, LOKSA 1991a, 
LOKSA & LOKSA 1991b, SZINETAR 1992b) 
40. Phlegra juscipes KULCZYNSKI, 1891 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, BALOGH 1935, LOKSA 1977) 
41. Pseudeuophrys erratica (W  ALCKENAER, 1826) 
(CHYZER&KULCZYNSKI1918,KOLOSVARY1928a,LOKSAI959b,SZINETAR 
1998) 
42. Pseudeuophrys lanigera (SIMON, 1871) 
(SZINETAR 1992e, 1999) 
51 43. Pseudeuophrys ohsoleta (SIMON, 1868) 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918,  KOLOSVARY  1934a,  BALOGH  1935, 
KOLOSVARY 1943, BALOGH & LOKSA 1946,1953, LOKSA 1961,1966,1977, 
1984,  1988,  KISBENEDEK  1991,  LOKSA  1991a,  LOKSA &  LOKSA  1991b, 
SZINETAA 1991, SAMU et al.  1996, SZINETAA 1996, BOGYA et al.  1999) 
44. Pseudeuophrys va/ra (BLACKW  ALL, 1867) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918) 
45. Pseudicius encarpatus (W  ALCKENAER, 1802) 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918,  BALOGH  1935,  BALOGH & LOKSA  1953, 
LOKSA 1977, 1981b, 1984, 1991a, JENSER et al.  1997, BOGYA et al.  1999) 
46. Salticus cingulatus (PANZER, 1797) 
(LOKSA 1984, SZlNETAR 1998, BOGYA et al.  1999) 
47. Salticus quagga MILLER, 1971 (figs. 6-9) 
(JENSER et al.  1997) 
48. Salticus scenicus (CLERCK, 1757) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, KOLOSVAAY 1928b, 1928a, 1930, BALOGH 
1933,  1935, KOLOSVAAY  1935d, BALOGH  1938,  1938a, BALOGH & LOKSA 
1946,  LOKSA 1977,  1984,  SZINETAA  1992e,  SZATHMAAY  1995,  SZINETAR 
1996, JENSER et al.  1997, BOGY  A et al.  1999) 
49. Salticus zehraneus (C.L. KOCH, 1837) 
(CHYZER&KULCZYNSKI 1918, BALOGH & LOKSA 1946, 1953, LOKSA 1981b, 
1984,  1991a,  LOKSA &  LOKSA  1991b,  SZlNETAA  1992b,  1992d,  1996,  1998, 
BOGYA et al.  1999, SZINETAR 1999) 
50. Sihianor aurocinctus (OHLERT, 1865) 
(CHYZER & KULCZYNSKI  1918, BALOGH 1938a, BALOGH & LOKSA  1946, 
SZINETAA 1992b, 1995, SAMU et al.  1996, SZINETAR 1998) 
51. Sitticus caricis (WESTRING, 1861) (in this article) 
52. Sitticus distinguendus (SIMON, 1868) (figs. 10-11) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, BOGYA et al.  1999) 
53. Sitticus dzieduszycki (L. KOCH, 1870) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, KOLOSVAAY 1928a, BALOGH 1938a, in this 
article) 
54. Sitticus floricola (C.L. KOCH, 1837) 
(CHYZER &  KULCZYNSKI  1918,  KOLOSVARY  1928a,  1935d,  BALOGH  & 
LOKSA 1946, 1953, LOKSA 1981b, 1984, 1991a, SZATHMARy 1995, SZlNETAR 
1995, 1998) 
55. Sitticus penicillatus (SIMON, 1875) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, KEREKES 1988, SZlNETAA et a1.1998) 
56. Sitticus puhescens (FABRICIUS, 1775) 
(CHYZER & KULCZYNSKI  1918, KOLOSVARY  1928a, BALOGH  1933,  1938, 
1938a, BALOGH & LOKSA 1946, LOKSA 1958, 1966, 1984, BOGYAet al.  1999) 
52 57.  Sittieus rupieola (C.L. KOCH, 1837) 
(CHYZER & KULCZYNSKI 1918, in this article) 
58.  Sittieus saltator (0. P.-CAMBRIDGE, 1868) 
(CHYZER & KULCZYNSKl1918, BALOGH & LOKSA 1946, 1948, SZINETAR et 
a1.1998) 
59. Sittieus saxieola (C.L. KOCH, 1846) 
(KOLOSVAAY  1933, 1934) 
60.  Sittieus zimmermanni (SIMON, 1877) 
(CHYZER & KULCZYNSKl1918, BALOGH 1935, LOKSA 1958,1977, KEREKES 
1988) 
61. Synageles hilarulus (C.L. KOCH, 1846) 
(CHYZER & KULCZYNSKl1918, BALOGH & LOKSA 1946, LOKSA 1987) 
62. Synageles subcingulatus (SIMON, 1878) (In this article) 
63. Synageles venator (LUCAS, 1836) 
(LOKSA 1984) 
64.  Talavera aequipes (O.P.-CAMBRIDGE, 1871) 
(CHYZER&KULCZYNSKlI918,BALOGH 1935, LOKSA 1977,KEREKES 1988) 
65.  Talavera montieola (KULCZYNSKI, 1884) 
(BOGY  A et al.  1999) 
66.  Talavera petrensis C.L. KOCH, 1837 
(SZATHMAAY  1995) 
67.  Talavera thorelli (KULCZYNSKI, 1891) 
(CHYZER & KULCZYNSKl 1918, in this article) 
68.  Yllenus arenarius MENGE, 1868 
(CHYZER & KULCZYNSKl1918, KOLOSvARY 1928a, LOKSA 1958) 
69.  Yllenus horvathi CHYZER, 1891 (figs.  1-3,8-9) 
(CHYZER  &  KULCZYNSKI  1918,  KOLOSvARY  1933,  LOKSA  1958, 
PROSZYNSKl 1968, in this article) 
70.  Yllenus vittatus THORELL, 1875 
(CHYZER & KULCZYNSKlI918, KOLOSvARY 1928a) 
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Fig. 1-5: Copulatory organs of Yllenus horvathi. bar=O,1  mm 
Fig.  1: male palpus ventral. Fig. 2:  same, prolateral. Fig. 3: same, retrolateral. 
Fig. 4: epigyne. Fig. 5: vulva. 
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Fig. 6-12: Copulatory organs of some rare Salticidae, occuring in Hungary. bar=O,1  mm 
Fig. 6: Salticus quagga, male palpus ventral. Fig. 7:  same, dorsal. Fig. 8:  same, tip of the 
bulbus, ventral,  Fig.  9:  same, tip  of the  bulbus,  lateral.  Fig.  10: Sitticus distinguendus, 
epigyne. Fig.  11: same, vulva. Fig.  12: Heliophanus simplex, epigyne 
55 DISCUSSION 
Hungary has a very fascinating biogeographical position, because it is in the 
intersection of several biogeographical influences,  and therefore varied 
fauna1-e1ements meet here. Based on the work ofPROSZYNSKI (1976, 
1990), V  ARGA (1977) and LOGUNOV (1992) the Hungarian jumping 
spiders can be grouped into the following biogeographic categories (Salticus 
quagga MILLER, 1971  is not listed as only known from few localities): 
Cosmopolitan species: Hasarius adansoni, Pseudeuophrys lanigera (this 
species is synanthropic, therefore it was decided to mark it as cosmopolitan). 
Holartic species: Neon reticulatus,  Phlegra fasciata,  Salticus scienicus, 
Sitticus floricola,  S.  pubescens.  These  species  are  widely  distributed 
throughout in the Nearctic and the Pa1eartic regions. 
Transpaleartic species: all species listed here have wide range extending 
through  Eurasia:  Aelurillus  v-ins  ign itus,  Asianellus festivus,  Bianor 
aurocinctus, Dendriphantes rudis,  Euophrys frontalis,  Evarcha arcuata, 
E. falcata, E.  laetabunda, Heliophanus auratus, H  aeneus, H  dubius, H 
flavipes,  H  lineiventris,  H  patagiatus,  Marpissa pomatia,  M  radiata, 
Pellenes  nigrociliatus,  P.  tripunctatus,  Pseudeuophrys  erratica,  P. 
obsolenta,  Salticus  cingulatus,  Sitticus  caricis,  S.  distinguendus,  S. 
penicillatus, Synageles hialurus,  S.  venator,  Talavera thorelli. 
Amphipalearctic species: Species listed here have areas consisting of a 
western  and  an  eastern Pa1earctic  part;  Carrhotus  xantogramma, 
Myrmarachne formicaria,  Sitticus saxicola. 
Westpaiearctic species: Species included in this group reach the eastern 
border of their range in Central Asia (European-Central Asian species): 
Aelurillus m-nigrum, Ballus chalybeius, Heliophanus cupreus, H  simplex, 
H. tribulosus, Leptorchestes berolinensis, Macaroeris nidicolens, Marpissa 
muscosa,  M  nivoyi,  Neon  pictus,  N.  rayi,  N.  valentulus,  Pellenes 
campylophorus,  Pseudicius  encarpatus,  Salticus  zebraneus,  Sitticus 
rupicola, S. saltator, S. zimmermani, Synageles lepidus, Talavera aequipes, 
T.  monticola,  T. petrensis, Yllenus arenarius,  Y.  horvathi,  Y.  vittatus. 
56 Medite"anean  species: Species with a wide distribution in  the meditteranean 
area  are  included  here:  Ballus  rujipes,  Heliophanus  kochii,  Mendoza 
canestrinii, Pseudeuophrys vafra. 
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